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【表 1】 (1)子どもの外的活動の視点（行動） 
・出会う。 ・ものとつながる。 ・選択する。  ・興味関心を抱く。 ・物に触れる。 
・自然環境に触れる。 ・工夫する。 ・働きかける。 ・自発的かかわり。 ・主体的
かかわり。 ・積極的に取り組む。 ・積極的にかかわる。 ・試行錯誤を繰り返す。   
・自分なりに生活を作る。 ・意味ある体験をする。 ・遊びを中心とした活動。   
・生活に位置づける ・態度を育む。 ・言葉、動き、音楽、造形の表現。 
 
【表 2】(2)子どもの内的活動の視点（心）  
・心の安定、安心してかかわれる雰囲気。  ・充実感。 ・達成感。 ・満足感。  
・積極的にかかわる気持ち。 ・気づき。 ・発想。 ・興味関心の深まり。 ・意欲。  
・好奇心。 ・探求心。 ・期待感。 ・自由感。 ・要求。 ・幼児なりの思いや願い
を持つ。 ・楽しく活動する喜び。 ・生きる喜びを味わう。 ・感動。 ・豊かな心。  
・関わりたい。 ・自ら学び考える。 ・自分の世界。 
 
【表 3】 (3)子どもの友達（他者）との関係の視点 
・出会い。 ・異なることに気付く。 ・自己を発揮。 ・支え合う楽しさ。 ・認めら
れる。 ・自己発揮。 ・楽しさ。 ・多様な体験。 ・深まる。 ・豊かになる。 
 ・生活に必要な習慣を身に付ける。 ・伝え合う。 ・自信をもつ。 
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【表 4】 (4)その他 
環境構成  
・計画的な環境構成。 ・環境の意味の理解。 ・自らが環境。 ・幼児の興味要求に即
した環境。 ・意味ある状況。 ・十分に活動できる時間や流れ。 安心してかかわれる
雰囲気。 ・活動できる場。 ・空間。 
    
教師の指導・援助  
・ありのままを受け入れる。 ・一人一人のよさを認める。 ・心の動きに沿う。  
・直接援助。 ・適切な指導。 ・1 対 1 の関わり。 ・集団をつなぐ。 ・主体的活動
を見きわめる。 ・発達に必要な援助。 ・さまざまな役割。 ・認める。  
 













参考資料【表 6】K 児の「畑でイチゴのランナー採り」の活動一覧表 26における子ども
































































































































































0 応答 興味 Ⅰ 一緒の楽しさ ⑥ 問いかけ 担任
2 K児は他児と一緒に、チューリップの名前を答える。 0 応答 興味 Ⅰ 一緒の楽しさ ⑥ 引き出す 担任
3 イチゴについて答える。 0 応答 考える Ⅰ
一緒の
楽しさ ⑥ 引き出す 担任
4 ブロッコリーについて答える 0 応答 気付き Ⅰ
一緒の
楽しさ ⑥ 引き出す 担任
5
保育者によるイチゴのランナーの生長についての話を聞く。
0 理解 知る Ⅰ
一緒の
楽しさ ⑦ 説明 フリー１
6
保育者の雑草取りの問いかけに答える。
0 了解 受容 Ⅰ 一緒の楽しさ ⑦ 依頼 フリー１
7 保育者の誘導でK児は他児と同じようにチューリップ畑の雑草を取る。 0 了解 受容 Ⅲ 共同 ⑥ 促す 担任





















発見 好奇心 Ⅲ 承認 ④ 協同
"担任
フリー1．３"
12 友達と「○○ずら」根っこを話題にと言葉のやり取りをする。 1 ごっこ 楽しい Ⅲ 共有 ④ 協同
担任
フリー1．３
13 根っこのようなものを触っている。 1 もてあそぶ
感触を感じ
















15 K児は保育者の示す方向へ雑草をもって、比較的素早く移動する。 0 了解 受容 Ⅰ 協同 ⑦ 指示 担任














0 了解 追従 Ⅰ 存在 ⑦ 指示 担任
19 保育者について、ブロッコリー畑に移動する。 0 追従 興味 Ⅰ 存在 ⑥ 促す 担任
20 K児はキャベツを採る畝に移動して様子を見つめる。 0 興味 興味 Ⅰ 同調 ⑥ 促す フリー2
21 保育者の正面へ移動し、キャベツの収穫をするのを応援しながら見る。 1 協働 興味 Ⅰ 同調 ④ 協力 フリー3
22 子どもは横一列に並び、キャベツを持って隣へ回し「焼きそば食べたい」と言う。 0 触れる 期待 Ⅲ 同調 ⑥ 促す 担任
23 キャベツ料理を考えて発言する友達の言葉を聞く。 0 やり取り 期待 Ⅲ 提案 ⑤ 承認 担任
24 保育者の指示に従い、畝を移動する。 0 追随 追随 Ⅰ 存在 ⑦ 指示 担任
25
保育者のランナーの採り方の話を聞く。
0 理解 興味 Ⅰ 存在感 ⑦ 説明 担任
26 ランナーを見つけて採る。 0 模倣 関わりたい Ⅰ 協同 ⑥ 促す フリー１
27 保育者のランナーの爪での採り方や説明を聞く。 0 模倣 興味 Ⅰ 協同 ⑦ 説明 フリー１
28 ランナーを採る。 0 確認 試行 Ⅰ 協同 ⑤ 助言 観察者
29 ランナーを探す。 1 探索 探求 Ⅰ 協同 ⑤ 示唆 観察者
30 観察者にヒントをもらいながら、ランナーを探し、ランナーを見つける。 1 探索 積極的 Ⅰ 協同 ⑤ 示唆 観察者
31 ランナーを保育者に見せる。 1 成果 喜び Ⅰ 協同 ③ 承認 フリー２
32 観察者にヒントをもらいながら、ランナーを見つけ、ランナーをとる。 1 探索 積極的 Ⅰ 協同 ⑤ 助言 観察者
33 ランナーを再度探す。 1 探索 積極的 Ⅰ 協同 ② まなざし 観察者
34 K児に他児がかかわり、、ランナーのあるところを教えてもらう。 1 関わり 受容 Ⅱ 助言 ④ 協同 担任
35 畝を移動して一生懸命探す。 1 探索 積極的 Ⅲ 協同 ④ 協同 担任
36 ランナーを探し見つける。 1 発見 満足 Ⅲ 協同 ④ 協同 担任
37 観察者にも集めたランナー3本を見せる。 1 成果 意欲 Ⅰ 協同 ③ 承認 観察者
38 観察者の指した、イチゴの苗を覗きこみランナーを探す。 0 探索 喜び Ⅰ 協同 ⑤ 助言 観察者
39 探すK児、Ｍ児のイチゴの苗についての解説を聞く。 1 関わり 興味 Ⅱ 助言 ④ 協同 担任
40 担任にイチゴの苗3本を見せる 1 成果 達成感 Ⅰ 協同 ③ 協同・承認 担任
41 畝を移動して探す。 1 自発 積極的 Ⅲ 協同 ④ 協同 担任
42 「ずら言葉」を話して友達とやり取りをする。 1 転換 なりきり Ⅲ ごっこ ④ 協同 担任
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1 保育者の話を聞く。チューリップについて尋ねられる。 0 応答 ― Ⅰ ⑥ 問いかけ 担任
2 K児は他児と一緒に、チューリップの名前を答える。 0 応答 ― Ⅰ ⑥ 引き出す 担任
3 イチゴについて答える。 0 応答 ― Ⅰ ⑥ 引き出す 担任
4 ブロッコリーについて答える 0 応答 ― Ⅰ ⑥ 引き出す 担任
5 保育者によるイチゴのランナーの生長についての話を聞く。 0 理解 ― Ⅰ ⑦ 説明 フリー１
6 保育者の雑草取りの問いかけに答える。 0 了解 ― Ⅰ ⑦ 依頼 フリー１
7 保育者の誘導でK児は他児と同じようにチューリップ畑の雑草を取る。 0 了解 ― Ⅲ 共同 ⑥ 促す 担任
8 友達がダンゴムシを見つけるが，Ｋは草取りに夢中。 1 自発 ― Ⅲ 提案 ④ 協同 担任
フリー1．３
9 草抜きをする。 1 協同 ― Ⅲ 協同 ④ 協同 担任
フリー1．３
10 草を抜いたり、ちぎったりきをしながら「○○ずら」と、やり取りを楽しんでいる。 1 自発 ごっこ Ⅲ ごっこ ④ 協同 担任
フリー1．３
11 女児と根っこを発見する。 1 協同 偶然
発見
Ⅲ 協同 ④ 協同 "担任
フリー1．３"
12 友達と「○○ずら」と言葉のやり取りをする。 1 自発 ごっこ Ⅲ ごっこ ④ 協同 担任
フリー1．３






1 独自 ごっこ Ⅲ ごっこ ④ 協同 担任
フリー1．３
15 K児は保育者の示す方向へ比較的素早く移動する。 0 了解 ― Ⅰ ⑦ 指示 担任
16 移動して雑草を捨てる。 0 追従 ― Ⅰ ⑦ 指示 担任
17 観察者から離れたその方向からH児との「○○ずら」言葉のやり取り
が録音されている。なりきって言葉のやり取りを楽しんでいる。
1 独自 ごっこ Ⅲ ごっこ ⑦ 指示 担任
18 保育者の指示通りに水筒を置く。 0 追従 ― Ⅰ ⑦ 指示 担任
19 保育者について、ブロッコリー畑に移動する。 0 追従 ― Ⅰ ⑥ 促す 担任
20 K児はキャベツを採る保育者の正面へ移動して様子を見つめる。 0 興味 ― Ⅰ ⑥ 促す フリー2
21 保育者がキャベツの収穫をするのを応援しながら見る。 1 協働 ― Ⅰ ④ 協力 フリー3
22 子どもは横一列に並び、キャベツを持って隣へ回し「おもーい」と言う。 0 興味 ― Ⅲ 追随 ⑥ 促す 担任
23 キャベツ料理を考えて発言する友達の言葉を聞く。 0 協同 ― Ⅲ 提案 ⑤ 承認 担任
24 保育者の指示に従い、畝を移動する。 0 追随 ― Ⅰ ⑦ 指示 担任
25 保育者のランナーの採り方の話を聞く。 0 理解 ― Ⅰ ⑦ 説明 担任
26 ランナーを見つけて採る。 0 模倣 ― Ⅰ ⑥ 促す フリー１
27 保育者のランナーの爪での採り方や説明を聞く。 0 模倣 ― Ⅰ ⑦ 説明 フリー１
28 ランナーを採る。 0 確認 ― Ⅰ ⑤ 助言 観察者
29 ランナーを探す。 1 自発 ― Ⅰ ⑤ 示唆 観察者
30 観察者にヒントをもらいながら、ランナーを探し、ランナーを見つける。 1 自発 ― Ⅰ ⑤ 示唆 観察者
31 ランナーを保育者に見せる。 1 成果 ― Ⅰ ③ 承認 フリー２
32 観察者にヒントをもらいながら、ランナーを見つけ、ランナーをとる。 1 自発 ― Ⅰ ⑤ 助言 観察者
33 ランナーを再度探す。 1 自発 ― Ⅰ ② まなざし 観察者
34 K児に他児がかかわり、、ランナーのあるところを教えてもらう。 1 自発 ― Ⅱ 提案 ④ 協同 担任
35 畝を移動して一生懸命探す。 1 自発 ― Ⅲ 協同 ④ 協同 担任
36 ランナーを探し見つける。 1 自発 ― Ⅲ 協同 ④ 協同 担任
37 観察者にも集めたランナー3本を見せる。 1 成果 収集 Ⅰ ③ 承認 観察者
38 観察者の指した、イチゴの苗を覗きこみランナーを探す。 0 追従 ― Ⅰ ⑤ 助言 観察者
39 探すK児、Ｍ児のイチゴの苗についての解説を聞く。 1 興味 ― Ⅱ 説明 ④ 協同 担任
40 担任にイチゴの苗3本を見せる 1 成果 ― Ⅰ ③ 協同・承認 担任
41 畝を移動して探す。 1 自発 ― Ⅲ 協同 ④ 協同 担任
42 「ずら言葉」を話して友達とやり取りをする。 1 独自 ごっこ Ⅲ ごっこ ④ 協同 担任
43 友達に教えてもらって見つける。 1 協同 ― Ⅲ 協同 ④ 協同 担任
備考
A
B
C
D
項目 番号 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　K児の外的活動
子どもの活動 友達との関わり 保育者の関わり
 
